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En la ardiente administratividad
 
En relación a los documentos presenta­ Esperamos que futuros tribunales la ten­
dos en el último número, aquí tenemos gan en cuenta. 




MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS 
SERVICIO DE RECURSOS 
-'~'~~1 M¡;~¡STEmO DE SA1t!')¡\D' "\;'-"Sección 4ª OIRKsC~~,~;~":~·~:~C· .':' ' iRecurso 6-251/90 
JP/mpp, [2 O-·-DI¿.1S~ "] 
SAUD~ N.º ~.~.3 ~. 
Con esta fecha. el Ilmo. Sr'. Director Gener'al de 
Recursos Humanos, Suministros e Instalaciones ha dictado la 
siguiente Resolución: 
Y_~Iº el Recurso de Alzada interpuesto ante este 
Ministerio de Sanidad y Consumo por D. 
.... , y en su nombre y representaci ón por­
D.FERNANDO GOMILA MERCADAL. quien acredita Poder bastante. v 
con domicilio a efecto de notificaciones en 
_, • • 3-pral 2ª.contr'a la Resolución del Tri­
bunal de Facul tati vos Especi al i stas de PSIQUIATRIA (Tur'no 
Libre) de • publicada en el Tablón de anuncios de la 
Dirección Provincial del INSALUD en esa Comunidad el 
20,7-90. 
H E e H o S 
Primero.- Por' Resolución de 14 de julio d€:' 1.989. 
del a Se c r e t a r' i a Gen e r' a 1 d e As'j s ten c i a Sa n ita r i a, s e ha c e 
pública la convocator-ia de vacantes de Facultativos Espe­
cialistas de los Servicios Jerarquizados de las Institu­
ciones sanitarias de la Segur'idad Social. en el ámbito de 
las distintas Comunidades Autónomas, y las bases comunes que 
han de regir la adiudicación de dichas vacantes. El hoy re­
cur'l'ente participa en la convocator'ia a plaza de la Espe­
cialidad de PSIQUIATRIA en la Comunidad Autónoma de -.­
_. 
Segundo.- El Tribunal designado par-a la provisión 
de plazas de F.E.A.de Psiquiatría de , por Concurso 
Oposición Libre, celebra su pr'imera sesión el ~.º_g!Lf~p..r_~.rº 
d~. t __L~J~9. Procede a su constitLlción: r'eseña que, de acuar-do 
con la convocator'13, existen 4 plazas a adjudicar'; y se 
procede a puntúar por- Bar'emo a los aspir'-3ntes admitidos 
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( 2 3 ) . E1 ho V l' e c u l' (. e n t e e Gt i E: ne 1a s i q u i e n t '2 PU n tu.:, c ion : 
4,400 puntos. 
Ter C e ro. - En su l' e LI n í o n de 1.5 .. º E!rnaYººE! .J...! .. !:l.!:l. O • el 
Tl' i b u na 1 e 1a bo r' a los c r' i t é l' i o ~3 de d e .3 a '" l' o 1 1o del a F' l' Ue b a 
Práctica (Test sobre tres casos prácticos a resolver y lec 
tur'a de los eier'cicios. fOl'mulando el Tr'ibunal cuanta:::: pr'¿;­
guntas considere oportunas): establece un MINIMO para supe­
r' a r' 1 a p r' ue b a de 15 p u n t o s: p r' o c e d e a 1a r' e a 1 iza ció n del 
ei e r' c i e i o v 1e C t u r a p o s t e l' i 01' : "i t l' a ~, e 11o , cal i f i e a el 
concurso-oposición . 
O. ___le' .'. fiqur"a con las siquientes• 
puntuaciones: 
EXAMEN :r º.. .1 A.., L 
4,4 21 • 12 25.52 
Como una pl~za POI turno de traslado (fGeron convocada5 d05) 
no f ue a d i ud i cad a. con f o ,' ro e a 1a Ba s e \/ 1 1 . L' ) S 2 a c urn u 1a ,=, 1 
t IJ r' n (o 1'; b r' e. P c r' I o q u e e 1 T (. i b LI t'I ,3 1 p r' e p o t'I '::' 1 a a d -; u d í e a ( ion 
d'2 1a3 plazas POI' el TUI no Libl'e a 103 5 aspil'antes que SLi­
p e '" a r' o 11 ~ '1 m1 n i mo e :::; t a b 1 ''= cid (, por' o r- d e 11 de p u n t u ,'j ció 1, , 
s i e n d o e i ho v r' ?: c u rT e n t e e I a d i uel i e a t ::' r' i e el e me no r p u n tija 
ci6n. 
Cuarto. - Con f ec héJ 29 QE!JT!i3Y9 ... ºE! 1. !:l.JtD • 
•••••• en uso de lo dispues-t:o en la Base VII.E). 
párrafo tercero. conoce los expedientes v presenta petición 
di'''iqid:'l al Oir'eetor' Pr'ovincial en la qUE: solicita sea r'e­
v i s a d a 1a p u nt ua ció n o t o l' q a d a a 1o s mé r' i t o s a cad é mi e o s y 
pr'ofEsionales aportados. especialmente la del p.3rTafo d", 
residencia que no le ha sido computado pese a que se ajustó 
a la normatíva vigente entonces. 
Quinto.- Reunído dE: nuevo el TI'ibunal el fQ de 
jqn5Q_<tE! j !~ ltQ. e s t ud i a 1a c ue s t ión '''e 1a t i Vd a 1a con e e s i Ó i1 
o no del o s 6 p Ij n t o s po," e 1 Apar- t a d o V del Bar' e mo a 1 ~. r . 
Y. 11 Vi sto .e1 .5nf9rJT1e de 1a$l,Il:>.<;l5Cf::':ccié>n 
G.e.n~raJºE.!fl~rsofla1 de f",ct-,a 25-5'-90. (pr'evíamente solíc;­
t a d o por 1a Oi í' e e ció n P r' o v i nc i a 1 el e 1 1 r~ SALijO En). 
º~q.tºE.! por' mavor'ía H9.c.>:t9C9i3rJE.! esos 6 puntos l '. 
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Sexto. - Con fecha~º.. _.º§L.. j.~Jjºº~ 1. 9~.º_ se hacen 
públ icos los acuer'dos adoptados. figur'ando el '••_1._. 
en el quinto puesto con la siguiente puntuación: 
BARI;..~O ..... _ ..__ .E~AMI;N.. ...._T ... Q_ ..1 ....A...!,. 
4,40 21,500 25,900 
Séptimo.- Al no estar confor'me con la actuación 
del Tr' i b una 1 i nter' pon e , con fe c haL º.~ ª.gº.~.t.º º.~_._..J ! ..~.~.º e 1 
opor'tuno recurso de alzada, en el que pide se le otor'guen 
los 6 puntos cor-respondientes a IIhaber' cumplido el per'iodo 
completo de formaci6n como Residente en la Especialidad de 
Psiquiatr'ía ll (Apartado V del Baremo) en el Hospital de Santa 
Cruz y de San Pablo de Barcelona. Alega, que tal extremo lo 
acr'edita con la Cer'tificación obr',:¡nte en el expediente. que 
con anter'ior'id,3d al año 1.981 no se había fijado todavía 1,3 
duración de los periodos de resiaencia, y Que el Ministerio 
de Educación v Ciencia en base a ~sa Residencia lE otorgó el 
Titu'o de Médico de la Especialidad. 
Octavo.- En el ,=:xpediente obr'.;; toda 1.;:, documenta­
::;'íón ¡"e1acionóda con el Concur'so-oposición que nos ocupa, 
e n t " e ella, el ¡1J_f.Q.L'J!.~....º.~.J..ª_~..~Qºj_r.~_<;;:<;;:j.º.D_.G.~.JJ~ r:'.ªl.ºgP~ r ..~º.:::. 
nªJ I;.?:t_a..:t..,,(t~u~j.º.. _º~J....jD§.ªJ_Y..g _g_~ {e<;;:hª ~ ..~... º~ !J.l.a...Y9. Q~.1.! Jt~ º. ./
qUE el Tr'ibunal cita al tomar~ su decisi6n de no otol-qar' los 
6 puntos solicitados al recurrente. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
Primero.- Revisada minuciosamente la documentación 
r'e 1ac i onada con el reClJt'SO interpuesto por' .,••••••••t-. 
esta Autoridad Administr'ativa estima 
como plenamente ajustado a Derecho el informe emitido por la 
Subdir'ecci6n General de Personal Estatutario el 25-5-'90 (y 
al q ue. a p e s a r' de c ita r 1o, S e op o ne el Tr' i bu na l. al no 
conceder al los 6 puntos demandados. sin 
aportar fundamento jurídico alguno). 
Segundo. - Al aceptar plenamente ese Informe y para 
que si rva de motivaci6n a esta nuestra resolución, en cum­
plimiento de lo dispuesto en el Art. 93.3 .• y en 
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con c O r' dan c i a e o n e 1 4:;. 1 • b !, a mb O s del a Le y de FT o ce d i ­
miento Administr'a"tivo. seincor'por'a seguidar.lente 021 mismo: 
IIS e informa que 10= documentos que se adjuntan cer'tificando 
un periodo de Residencia de D . 
.....0., en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, 
ª.9_L,ª~j.t.a.rL§.Y..ti.§.j.5r:l.t...,ª.m.~D..t..e.._ .c.iº-~..Q... _º.,,ª ......r~.?.iº-"ª-!l9j.ª ....yªJºr.ª º. L~.....\,J..P_..p" ~.
p..ºr..e...J._Ap-ªr..tª~.º .....Y.ºe..J...~33J:.5Jnº para plazas de Fa c u"] t a t i vos 
Especialistas de los Servicios Jerarquizados de la Seguridad 
Social. Debe tenerse en cuenta que con anterioridad al año 
1.981 no se había fijado todavía la duración de los periodos 
de residencia, actualmente más largos que el acreditado por 
el opositor cit,3do; que no obstante, fue bastante en su mo­
mento para que por' el Ministerio de Educación y Ciencia le 
fuera expedido el correspondiente Titulo de Médico Especia­
lista, 19 <:;I,J.ªl....<:;gnQI,J<;:.g ,ªqq,ª..,ªf.,ª<;:.:!;LYªme..rl. t,ª ..Q!....JI!l!...III!!.•!I!II!I!!~!ilIIIIlI.IIII•• 
•••••,, estando en posesión de dicho Titulo •.?,ªª .tªrTlpi-$n 
'3..<::.f '2. E.:..9ºT. .9'2 1.º? . 6 PLJnJg;; ..... QV.'2 ... ,ªJ .e.ªr.,ª.f!l9. .. 9t.9.L9.ª_.pg.r'. s LJ rg$i­
º,ªOG.5ª.·11 
VISTO e LJ a n t o ha:;:: ido e x p ue s t o • 
I;$TA 01 R.I; CCl ON G~NI;R Al, PI; R.~<: l,J RSQS. .!::tlJ..... ANO.S, ... Sl' .... I.: ­
N.J$TROS.~ J.:.NSTALACIO,..,ES. en vir'tud de las atr'ibuciones que 
le est,3n confer'idas por el Ar't. 89 de la (),~1. de 8-2-90, 
dispone que pr'ocede es1:im.::w y ESTIMA el Recur'so de /,lzada 
i nter'puesto por' C'. -. d¿·­
b i é nd o s e s LI ma r' a 1.3 p U n t LI a ció n o t o r' q a d a por' 8 a r' e rn o 1C' s 6 
puntos que por' Derecho 1e corTesponden y ahora se 1e r'eco' 
nocen. 
Lo que le notifico reglamentariamente a VD .. ad­
virtiéndole que esta Resolución agota la via administrativa. 
pudiendo inter'poner~se contr'a la misma r'ecurso Contencioso­
Administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del T r' i b u na 1 Sup e l' i o r de .J u s tic i a de. eon ­
for'me el Ar·t. 74.1.a; de la Ley Or'q,§nica 6/1.985. de 19 de 
.J u 1 i o • e n el p 1a z e de d o s me s e s a con t a,.. d e s d e e 1 di a .5 i ­
q u i e n t e a 1a no t i f i e a c i 0 n . s i e nd o po t e s t a t i vo i n ter' pon e r' 
r"2cur'so pr'evio de r'eposición ante este ~1inister'-¡0 en el 
p 1a z o d e u n me s. d e a e ue r' <l o con loe .3 t a b 1e cid" e n E: 1 Ar' t . 
126 el e 1 él Le v de F'I' oe·2 d i mi en t o, en r' e 1 a ció n con los Ar' t s. 52 
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y 53 de la Lev de la Jurisdicción Contencioso-Administrati­
va. 
ome. 1990 
EL 
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